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Name 
Stat e of l.iaine 
OFFICE OF T!-IB ADJUTANT GSNSRAL 
AUGUSTA 
ALIBN RLGISTRATION 
__ s__ aru~ ""-o_r _d ________ , Maine 
Date Julv 1 , 1940 
Marie Lantaene 
---------------------------------
Street Addr ess 39 Spr uce 
- - ---------------------------
City or Tovm San for d Ma:ine 
How l on6 i n United States __ 2_o_yr"--s_. ___ ...:How l one in Uaine __ 2_o_ yr_ s_. __ 
Born in St . For t unat - Canada Dat e of birth July 1 , 1894 
If married, how many ch i.l cJ.ren __ 9____ 0ccup::it ion Housewife 
At Home Name of employer._..,.. __________________ _ _______ _ 
(Present or l nst) 
Address of ar.1p1oyer _____________________ _ ___ _ 
Engl ish _ _____ s f>eak ____ N-'--o ___ Read __ I"""J .... o ____ \";r i t e _ _.....No ___ _ 
Other l anguabct, ____ F_r_e_n_c_h ____________________ _ _ 
Have 'YOU made a;1.ril icntion for citizenship? ___ I_Jo ___________ _ 
Ilaye you eYer hac. mili tary s e rvice? ______________ ___ _ 
If so, w:1er e? ____________ v1hen? _ __________ _ __ _ 
Si gnature di t2 72-U d ~ /J:te 
V!itness c c.~~ 
